



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































An Essay on Details of Early Eastern Dynasty's 
“Measuring Field”  (A.D.39-40) ( I )
－The State and Society in Early Eastern Era－
KOJIMA , Shigetoshi
(Department of Community and Social Environment,
Faculty of Literature and Social Sciences)
In this essay , I intend to treat of a relation between state and society in early
Eas t e rn  Han  Dynas ty  ,  u t i l i z ing  r ead jus tmen t  o f  h i s to r i ca l  ma te r i a l s  fo r
“Measuring Field”  (A.D.39-40) , especially about its enforcement and appling
process.
In this first part of the essay , I have carried out following particulars as a
preparation of investigations in the second part :  presentation of some historical
mater ia l s  concerned  wi th  “Measur ing  F ie ld”  ,   d i sen tanglement  o f  those
complexed  descr ip t ions  re fer r ing   recent  papers  wr i t ten  by  some Chinese
researchers , interpretation of political accidents and social influence following
after execution of “Measuring Field”.     
